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campagnes  de   restauration,   celle-ci   a   été  précédée  d’un  diagnostic   archéologique
réalisé par une équipe de l’Inrap du 1er au 4 juin 2010.
3 L’ouverture   de   dix   sondages   (65 m2  au   sol   soit   6,5 %   de   l’emprise)   a   permis   de
reconnaître d’une part des niveaux intérieurs et extérieurs aux bâtiments existants en
élévation et d’autre part l’empreinte de structures en bois ou la présence de fondations










un  entrepôt  de  matériaux  semble  plus  approprié.  Le  soin  apporté  à  l’agencement  du
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dallage  et   la  mise  au   jour  d’une   large  entrée  au  sud,  encadrée  par  des  murs  et  des










Fig. 1 – Vue d’ensemble de l’emprise du diagnostic
Cliché : J. Briand (Inrap).
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Fig. 2 – Localisation des sondages
DAO : J. Briand (Inrap).
 
Fig. 3 – Trous de poteau
Cliché : J. Briand (Inrap).
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